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M I G R A T I O N E T S A N T E : 
L E S HAITIENS E N G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
Paul B R O U S S E , J e a n B E N O I S T 
L e s c h a n g e m e n t s de la s o c i é t é f r a n ç a i s e c o n s é c u t i f s à l ' a r r i v é e 
d'un n o m b r e i m p o r t a n t d ' i m m i g r a n t s sont mul t ip les . Ils ne se bornent 
pas à l ' e f fe t d i r e c t de l ' a r r i v é e de n o u v e a u x individus ; ils r e m a n i e n t 
la s o c i é t é g lobale e l l e - m ê m e , en lui donnant un nouveau v i sage e t 
des s t r u c t u r e s inédi tes . C o m m e l ' é c r i t f o r t bien F r a n ç o i s R a v e a u ( 1 9 8 5 ) : 
"Ce la nous r a p p r o c h e du m o d è l e n o r d - a m é r i c a i n , d'une s o c i é t é m u l t i c u l -
t u r e l l e au sein de laquel le p é r i g r i n e n t d iverse s m i n o r i t é s . L e t e m p s 
de produire la c o n t r e p a r t i e f r a n ç a i s e de " l 'Amérique des Ethn ie s " d e 
T. Sowell nous p a r a i t venu. C e t e f f o r t en vue d'une a p p r o c h e g lobale 
des m i n o r i t é s r e c o n n u e s c o m m e t e l l e s dans les d o m a i n e s pol i t iques , 
é c o n o m i q u e s , cr imino log iques , soc io log iques e t anthropo log iques e s t 
indispensable". 
L à plus qu'ai l leurs les c o n c e p t s de l ' éco log ie humaine peuvent 
ê t r e ut i les , à condi t ion d ' ê t r e m a n i é s a v e c p r u d e n c e , de f a ç o n à é v i t e r 
les surs impl i f i ca t ions dans lesquel les s 'est e n f e r m é e a u t r e f o i s l ' E c o l e 
de C h i c a g o . Mais se r é f é r e r à e l l e , qui a a p p o r t é c e r t a i n e s de ses 
contr ibut ions les plus i n t é r e s s a n t e s en é t u d i a n t le fa i t m i g r a t o i r e , 
m o n t r e que l 'analogie des p r o b l è m e s appe l le c e l l e des d é m a r c h e s , 
à condit ion de t en ir c o m p t e des p r o g r è s in t ervenus depuis e t de ne 
pas ê t r e prisonnier de p e r s p e c t i v e s t r o p é t r o i t e s . 
L ' o r i e n t a t i o n à p r é p o n d é r a n c e biologique e t m é d i c a l e des c h e r -
c h e u r s qui t r a v a i l l e n t au L a b o r a t o i r e d 'éco log ie humaine les a condui t 
à f a i r e p o r t e r leur a t t e n t i o n de façon pr iv i l ég iée sur les r a p p o r t s de 
la migra t ion a v e c la dynamique de populat ions qui sont à la fois des 
p a r t i e s d'une s o c i é t é e t des s o u s - e n s e m b l e s humains p o r t e u r s d'un 
* L a b o r a t o i r e d ' E c o l o g i e Humaine - U n i v e r s i t é d ' A i x - M a r s e i l l e III. 
p a t r i m o i n e biologique. Popula t ions qui possèdent aussi l eurs propres 
r e l a t i o n s a v e c l 'univers de la m a l a d i e , qu'il s 'agisse de la façon dont 
c e l l e - c i les a t t e i n t ou des m o y e n s auxquels e l les r e c o u r e n t pour lui 
f a i r e f a c e . V a s t e p r o g r a m m e , dont c e qui e s t p r é s e n t é ic i ne t o u c h e 
qu'une f a c e , c e l l e des a s p e c t s les plus b i o m é d i c a u x de la pa tho log ie . 
Que la Guyane soit c o n c e r n é e par c e qui a é t é n o t é au début 
de c e s pages sur le devenir de la s o c i é t é f r a n ç a i s e , c o m m e n t en dou-
t e r ? Non pour des ra isons qui t i ennent à son s t a t u t a d m i n i s t r a t i f 
de d é p a r t e m e n t f r a n ç a i s , c a r un s t a t u t n'implique nu l l ement une iden-
t i t é , mais par l ' e f fe t de c i r c o n s t a n c e s , qui d é c o u l e n t d'ai l leurs l a r g e -
m e n t de c e s t a t u t . En d e v e n a n t d é p a r t e m e n t f r a n ç a i s , e t a v e c un 
d é c a l a g e qui a tenu à bien des r e t a r d s a d m i n i s t r a t i f s , la Guyane e s t 
e n t r é e , c o m m e les Anti l les e t la Réunion dans une nouvel le phase 
de son h i s to ire s o c i a l e . Peu à peu, puis de f a ç o n a c c é l é r é e depuis 
les années 1 9 7 0 , la p y r a m i d e s o c i a l e a é t é r e m o d e l é e sous l ' e f fe t 
des t r a n s f e r t s é c o n o m i q u e s l iés à la d é p a r t e m e n t a l i s a t i o n . L 'ampl i f i -
c a t i o n des s e r v i c e s , la disponibil i té dans les m é n a g e s de r e s s o u r c e s 
c r o i s s a n t e s ont ins ta l lé là c o m m e dans les a u t r e s DOM c e t t e "soc ié té 
industr ie l le sans industrie", fondée sur les t r a n s f e r t s qui c a r a c t é r i s e 
m a i n t e n a n t les e f f e t s soc io logiques de la d é p a r t e m e n t a l i s a t i o n . 
Au sein de l ' env ironnement c a r a ï b e e t s u d - a m é r i c a i n , la Guyane 
a ainsi joué le rô le de pôle d ' a t t r a c t i o n que les pays industr ie ls jouent 
a i l l eurs , à une plus v a s t e é c h e l l e . L à c o m m e ai l leurs , la pression des 
or ig ina ires des pays voisins, en q u ê t e d'emplois , a t r o u v é dans la s o c i é t é 
l o c a l e le re la i s de c e u x qui é t a i e n t i n t é r e s s é s à la venue de c e "cheap 
labour" disposant de peu de dro i t s e t de p r o t e c t i o n s o c i a l e . Migrat ions 
venues du Brés i l , de Sur inam, mai s s u r t o u t d'Hai'ti, e t qui c o n c o u r e n t 
à donner à la Guyane aussi c e v i sage évoqué plus haut pour la F r a n c e 
d'une "soc ié té m u l t i c u l t u r e l l e au sein de laquel le pér igr inent d iverses 
minor i tés" . 
L e s Haï t i ens de Guyane sont n o m b r e u x , plus de 20 0 0 0 s e m b l e -
t' i l , soit plus d'un c inqu ième de la population e t leur s i tuat ion souvent 
diff ic i le . C e n'est pas s e u l e m e n t en Guyane qu'ils subissent des condi -
t ions de t r a v a i l e t de vie que les populat ions des pays d ' a c c u e i l de 
la C a r a ï b e j u g e r a i e n t peu a c c e p t a b l e s pour e l l e s - m ê m e s (Bonniol e t 
co l l . 1 9 8 5 ) . En Guyane , c e t t e populat ion d ' a r r i v é e r e l a t i v e m e n t r é c e n t e 
en p r o v e n a n c e d'un pays p a r t i c u l i è r e m e n t p a u v r e , souvent c l a n d e s t i n e 
au r e g a r d de la loi, dispose de peu de s t r u c t u r e s l o c a l e s d ' a c c u e i l . 
E l l e c o m b i n e d ivers f a c t e u r s de risque f a c e à la m a l a d i e , e t peut 
se t r o u v e r dans la s i tuat ion si c las s ique c h e z les m i g r a n t s d'une m a u -
va i se ut i l i sat ion des s e r v i c e s s o c i a u x ; c e u x - c i sont ou bien sous-ut i l i sés 
en m a t i è r e de s a n t é , ou bien ut i l i sés à des fins plus é c o n o m i q u e s que 
s a n i t a i r e s . 
C o m m e tous les m i g r a n t s les Ha ï t i ens posent par leur h é t é r o g é -
n é i t é par r a p p o r t à la populat ion l o c a l e des quest ions au niveau de 
la s a n t é publique. Quest ions bien souvent sans réponse , p a r c e qu'e l les 
r e s t e n t l a t e n t e s , m u e t t e s , e t n ' a c c è d e n t pas à la ple ine l u m i è r e pour 
d iverses ra isons qui t i ennent t a n t à l ' i n e r t i e des s t r u c t u r e s qu'à la 
d i f f i cu l té qu'il y a toujours à p e r c e v o i r des d i f f é r e n c e s . F a u t e de m o -
yens a d é q u a t s d 'observat ion , un s imple d é n o m b r e m e n t des m i g r a n t s 
se h e u r t e déjà à des d i f f icu l tés t e c h n i q u e s p r a t i q u e m e n t i n s u r m o n t a b l e s 
en raison de la n a t u r e des s o u r c e s ( P i c o u e t , 1 9 8 5 ) . C e n'est que par 
le r e c o u p e m e n t d ' in format ions d'orig ines d iver se s e t au prix d'un lourd 
t r a v a i l que l'on peut e s p é r e r quelques r é s u l t a t s dignes p e c o n f i a n c e . 
Il en va de m ê m e à plus f o r t e raison lorsqu'il s 'agi t d 'aborder 
un d o m a i n e qui p o r t e en l u i - m ê m e a u t a n t de c a u s e s d ' e r r e u r que ce lu i 
de la s a n t é . L ' a p p r o c h e doit c o m b i n e r plusieurs v o i e s 7 : dépou i l l ement 
de doss iers e t d e s t a t i s t i q u e s , i n t e r v i e w de so ignants , e n q u ê t e s sur 
échant i l l ons , é t u d e s de c a s , observalic4*s^lrvtensives e t p a r t i c i p a n t e s 
au sein de la c o m m u n a u t é m i g r a n t e . 
L a r e c h e r c h e sur la s a n t é dans une populat ion m i g r a n t e r e c o u p e 
à la fois les p r o b l è m e s qui se posent au m é d e c i n p r a t i c i e n , e t c e u x 
que pose l 'anthropologue m é d i c a l . C a r la m a l a d i e e s t : 
. un phénomène individuel e t c o l l e c t i f que les m é d e c i n s t e n t e n t 
de prendre en c h a r g e . 
. un e n s e m b l e de f a i t s qui r e ç o i v e n t la m a r q u e d'une c u l t u r e 
p a r t i c u l i è r e , e t que la m i g r a t i o n p r é s e n t e a u x m e m b r e s (population 
c o m m e so ignants ) d'une s o c i é t é d ' a c c u e i l . A c e t i n t e r f a c e peuvent 
a p p a r a î t r e bien des d i s tors ions de la p e r c e p t i o n e t bien des i n c o m p r é h e n -
sions. 
. des m e n a c e s e t des r isques r e s s e n t i s par les m i g r a n t s , i n t e r -
p r é t é s , prévenus ou soignés par e u x selon leurs c o n n a i s s a n c e s propres . 
L e s d i a g n o s t i c s , les t r a i t e m e n t s e t d'une f a ç o n g é n é r a l e les 
prises de décis ion des uns des a u t r e s ( m i g r a n t s c o m m e responsables 
spéc ia l i sés au sein de la s o c i é t é d ' a c c u e i l ) n'ont pas , de c e fa i t la 
c l a r t é que peuvent i m a g i n e r les uns ou les a u t r e s . En t r a v e r s a n t l ' in t er -
f a c e s o c i o - c u l t u r e l l e , leur i t i n é r a i r e subit des inf lexions, qu'il nous 
a p p a r t i e n t d 'es sayer de c o m p r e n d r e . 
Ainsi la mise en p e r s p e c t i v e qui s ' impose pour c e t t e dimension 
"santé" de la m i g r a t i o n impl ique- t ' e l l e d'une f a ç o n g é n é r a l e , e t en 
p a r t i c u l i e r dans le c a s des i m m i g r é s ha ï t i ens en Guyane , qu'il soit 
tenu c o m p t e : 
a. de la pa tho log ie , organ ique ou m e n t a l e , dans ses d ivers a s -
p e c t s , t e l l e qu'une c o m m u n a u t é m i g r a n t e la r é v è l e . Il e s t c lass ique , 
c o m m e le rappe l l e un r é c e n t r a p p o r t sur la s a n t é des m i g r a n t s (Genti l ini 
e t co l l . , 1 9 8 6 ) de d is t inguer à c e n iveau une patho log ie d 'apport , 
une patho log ie d'acquis i t ion e t une patho log ie d 'adapta t ion . C e s c a t é -
gor ies , tout en a y a n t une r é e l l e va leur o p é r a t o i r e ne répondent tou te fo i s 
pas à la c o m p l e x i t é des l iens e n t r e pa tho log ie e t m i g r a t i o n , c a r les 
fa i t s se c h e v a u c h e n t souvent . 
L a r e c h e r c h e en c e d o m a i n e s'appuie sur les o b s e r v a t i o n s m é d i c o -
hosp i ta l i ères e t sur les d o c u m e n t s r e l a t i f s à la s a n t é publique. El le 
t i en t c o m p t e é g a l e m e n t du m o d e d'ut i l isat ion des s e r v i c e s m é d i c a u x 
c u r a t i f s ou prévent i f s . 
C e t a r t i c l e e s t e s s e n t i e l l e m e n t c o n s a c r é à un p r e m i e r bilan 
dans c e domaine . 
b. du v e r s a n t moins a c c e s s i b l e , où le quotidien de la m a l a d i e 
e s t g é r é par la s o c i é t é m i g r a n t e . L à se t r o u v e l 'origine des prises 
de décis ion. L a p e r c e p t i o n de la s a n t é e t de la m a l a d i e , l ' express ion 
des besoins, sont la s o u r c e de c o m p o r t e m e n t s que la s o c i é t é d ' a c c u e i l 
c o m p r e n d mal . D ' a u t a n t plus que la c u l t u r e d'origine des m i g r a n t s 
se c o m b i n e à leur position m a r g i n a l e dans c e t t e s o c i é t é pour donner 
une f o r m e p a r t i c u l i è r e à c e r t a i n s a s p e c t s de l ' express ion de leur p a t h o -
logie . T r è s n e t t e en m a t i è r e de pa tho log i e m e n t a l e , c e t t e i n t e r f é r e n c e 
de la c u l t u r e e t de la posit ion soc io log ique a v e c les f o r m e s de la m a l a -
die e t a v e c la condui te de l ' e n t o u r a g e e x i s t e aussi dans des d o m a i n e s 
où un o b s e r v a t e u r peu a v e r t i l ' a t t e n d moins : s y m p t o m a t o l o g i e de 
m a l a d i e s organ iques , c h o i x t h é r a p e u t i q u e s , r e l a t i o n s e n t r e é t a t de 
m a l a d i e e t p r a t i q u e d'un t r a v a i l e t c . . C ' e s t par une plongée au sein 
de la c o m m u n a u t é m i g r a n t e , e t a v e c son appui a c t i f que peuvent ê t r e 
t r o u v é e s les c l é s n é c e s s a i r e s au d é c r y p t a g e des f a i t s s o c i o - c u l t u r e l s 
qui i n t e r v i e n n e n t dans l ' express ion s o c i a l i s é e de la m a l a d i e . 
I - L E C O N T E X T E ; l ' i n f r a s t r u c t u r e s a n i t a i r e 
D é p a r t e m e n t f r a n ç a i s , la Guyane possède l ' essent ie l de l ' in fras -
t r u c t u r e qui peut e x i s t e r sur le t e r r i t o i r e n a t i o n a l . Toute fo i s ses p a r t i c u -
l a r i t é s , n o t a m m e n t en dehors des c e n t r e s urbains , ont condui t à la 
pérennisat ion de quelques s t r u c t u r e s h é r i t é e s de l 'époque a n t é r i e u r e . 
L e s r e s s o u r c e s m é d i c a l e s 
L e s e c t e u r hosp i ta l i er se r é p a r t i t c o m m e suit : 
- C a y e n n e : C e n t r e Hosp i ta l i er , 3 c l in iques pr ivées 
- Kourou : C e n t r e M é d i c o - c h i r u r g i c a l 
- Saint L a u r e n t : C e n t r e Hosp i ta l i er 
Dans le domaine hosp i ta l i er , le p r o b l è m e i m m i g r é e s t au c e n t r e 
d'un d é b a t . 
1) la c r é a t i o n du nouvel Hôpi ta l de C a y e n n e : 
- les t r a v a u x ne pourront c o m m e n c e r qu 'après expuls ion 
des h a b i t a n t s du q u a r t i e r Eau L i s e t t e ( i m m i g r é s Ha ï t i ens pour la p l u p a r t ) 
qui d e v r a i e n t ê t r e r e l o g é s à plusieurs k i l o m è t r e s de là à M a t o u r y , 
c e r e l o g e m e n t de 5 0 0 personnes s ' e f f e c t u a n t a v e c f i n a n c e m e n t de 
l ' E t a t . L e t e r r a i n d e v r a i t ê t r e l ibre en 1 9 8 7 . 
- a c t u e l l e m e n t les i m m i g r é s r e p r é s e n t e n t 3 4 % des e n t r é e s 
du C e n t r e Hosp i ta l i er de C a y e n n e . L e n o m b r e futur de l i ts ne d e v r a i t 
t h é o r i q u e m e n t pas ê t r e a u g m e n t é , du fa i t de la f e r m e t u r e prévue 
de l 'Hôpital Saint Denis, ma i s des voix s ' é l èvent : le nouvel hôpital 
n'est- i l pas fa i t pour les i m m i g r é s qui n'ont pas de s t a t u t e t dont 
rien ne g a r a n t i t la pérennité? A t e r m e n ' a s s i s t e r a - t ' o n pas à la déser t ion 
du C e n t r e Hospi ta l i er ? D ' a u t r e p a r t , les Guyanais f r é q u e n t e n t moins 
le C e n t r e Hosp i ta l i er en raison de la p r é s e n c e i m p o r t a n t e d ' immigrés , 
m a i s si le n o m b r e de l i ts n'est pas a u g m e n t é , les Guyanais i ront - i l s 
v e r s un nouvel é t a b l i s s e m e n t où le p o u r c e n t a g e d ' immigrés s e r a i t 
ident ique à ce lui de l 'ancien ? 
2) l 'Hôpital de Saint L a u r e n t d u Maroni . Sa f r é q u e n t a t i o n e s t 
g r a n d e de la p a r t des i m m i g r é s e s s e n t i e l l e m e n t de S u r i n a m i e n s : e l le 
a t t e i n d r a i t 50%, a v e c des r e t o m b é e s b u d g é t a i r e s g r a v e s . 
L a m é d e c i n e l i b é r a l e c o m p t e 59 m é d e c i n s sur les 1 1 6 p r é s e n t s 
en G U Y A N E , a v e c une f o r t e c o n c e n t r a t i o n urbaine . 
L a c o u v e r t u r e s a n i t a i r e a n é c e s s i t é à c ô t é d'une m é d e c i n e 
de type m é t r o p o l i t a i n (hosp i ta l i ère + l ibéra le ) une m é d e c i n e "de s e c t e u r " 
( s u c c é d a n t à la m é d e c i n e m i l i t a i r e ) qui c o u v r e l ' ensemble du t e r r i t o i r e : 
8 s e c t e u r s t o t a l i s e n t une t r e n t a i n e de d ispensa ires po lyva lents e t 5 
d ispensaires spéc ia l i sés (PMI, d i spensa ire a n t i - t u b e r c u l e u x , d ispensaire 
ant i -hansén ien , a n t i - v é n é r i e n e t hygiène m e n t a l e ) . Tous s e c t e u r s confon-
dus, 93 m é d e c i n s v ivent à C a y e n n e , 8 à Kourou, 5 à Saint L a u r e n t t ; 
10 s e u l e m e n t se p a r t a g e n t le r e s t e de la Guyane . 
Jusqu'à une pér iode r é c e n t e , le pouvoir e x é c u t i f en m a t i è r e 
de s a n t é r e v e n a i t à la DDASS. Mais, depuis la loi de d é c e n t r a l i s a t i o n 
11 a p p a r t i e n t au Consei l Généra l ( J a n v i e r 1 9 8 6 ) . C e t t e redis tr ibut ion 
des c o m p é t e n c e s a o u v e r t une vive polémique ant i -DDASS de la p a r t 
de c e r t a i n s élus l o c a u x qui p r é c o n i s e n t la c r é a t i o n de c e n t r e s de s a n t é 
i n t é g r é s . On peut se d e m a n d e r quels m é d e c i n s l ibéraux iront s ' instal ler 
au c o e u r de la Guyane a lors que la m a j o r i t é des p r a t i c i e n s a c t u e l s 
o p t e n t pour la ville. Dans le c a d r e d'une redis tr ibut ion des c o m p é t e n c e s , 
le Conse i l Généra l a r e t i r é aux d i spensa ires p o l y v a l e n t s de s e c t e u r 
les v i s i tes m é d i c a l e s n é c e s s a i r e s à la r é g u l a r i s a t i o n des i m m i g r é s ainsi 
que la pr i se en c h a r g e f i n a n c i è r e de c e l l e s - c i e t des e x a m e n s c o m p l é -
m e n t a i r e s . 
II - S A N T E E T P A T H O L O G I E DES M I G R A N T S 
L a c l a s s i f i c a t i o n en patho log ie d 'apport , d 'acquis i t ion e t d ' a d a p -
t a t i o n a quelque i n t é r ê t , mais e l le p r ê t e à confusion lorsque les p a t h o l o -
gies d i f f èrent selon les e thn ies e t m ê m e selon l 'or ig ine s o c i a l e des 
m i g r a n t s . 
Nous nous bornerons donc ici à une r e v u e de d ivers p r o b l è m e s 
en fa i sant a p p a r a î t r e a u t a n t que possible les s p é c i f i c i t é s e thn iques . 
a ) a n é m i e s . . 
L e u r é t io log ie n'est pas univoque e t e l le fa i t i n t e r v e n i r les 
p a r a s i t o s e s in te s t ina l e s , les p r o b l è m e s nutr i t ionne l s ( c a r e n c e en fer 
e t en p r o t é i n e s ) e t les hemoglob inopath ies . 
Dans les d i spensaires , le d é p a r a s i t a g e e s t s y s t é m a t i q u e m a i s 
si les r é s u l t a t s sont r e l a t i v e m e n t bons c h e z les Haï t i ens a v e c diminu-
t ions de l ' a n é m i e , les Brés i l iens , du fa i t de v o y a g e s v e r s leur pays 
d'origine se r é i n f e s t e n t . 
b) a n k y l o s t o m e s , angui l lules e t a s c a r i s . 
L e p r o b l è m e p a r a s i t a i r e e s t mal é v a l u é en Guyane c o n t r a i r e m e n t 
à la Guadeloupe e t à la Mart in ique . Il s e m b l e t o u t e f o i s que les p a r a s i -
t o s e s so ient plus f r é q u e n t e s c h e z les Brés i l i ens que c h e z les Haï -
t i e n s , e t de t o u t e f a ç o n l iées aux condi t ions de vie p r é c a i r e s n o t a m m e n t 
en milieu urbain. Un f a c t e u r i m p o r t a n t de p a r a s i t o s e s d ige s t i ve s c h e z 
l 'enfant s e r a i t une c e r t a i n e p r a t i q u e de la g é o p h a g i e , s u r t o u t c h e z 
les Haï t i ens . 
c ) l e pa ludi sme . 
Il pose un p r o b l è m e i n t é r e s s a n t c a r si l ' inc idence a g r a n d e m e n t 
a u g m e n t é depuis 1 9 7 8 ( 2 3 2 c a s d é c l a r é s en 1 9 7 8 , 8 2 9 en 1 9 8 0 , 1 1 3 7 
en 1982 e t 1080 en 1 9 8 4 ) la r é p a r t i t i o n sur le t e r r i t o i r e e s t h é t é r o g è n e 
a v e c une c o n c e n t r a t i o n de cas : 
- sur le Maroni 5 4 3 sur 2 6 9 0 personnes en 1 9 8 4 dont 4 5 8 sur 
le moyen Maroni 
- sur le H a u t Oyapock 137 sur 1 8 4 2 h a b i t a n t s 
- sur le l i t t o r a l 3 0 6 sur 3 0 4 0 2 h a b i t a n t s 
- dans l'Ile de C a y e n n e 9 2 sur 3 8 0 9 6 h a b i t a n t s 
L e s e thn ies impl iquées sont e s s e n t i e l l e m e n t les Brés i l iens à 
l 'Es t ( C a m o p i , C r i q u e Sikini) qui sont p o r t e u r s de plasmodium v ivax 
e t les Sur inamiens e t les Bosh à l 'Ouest n o t a m m e n t sur le moyen M a r o -
ni ; ils passent t r è s souvent le f leuve e t m i g r e n t vo lont i ers au m o m e n t 
des f ê t e s dans la région de Tapanahony ; ils r é in trodu i sen t du p l a s m o -
dium f a l c i p a r u m . O n peut c r a i n d r e le pire à c e t é g a r d à la su i te de 
l 'aff lux de ré fug iés sur inamiens depuis la fin de 1 9 8 6 . C a y e n n e e l l e -
m ê m e s e r a i t e x e m p t e de pa ludisme du fa i t de l ' é r a d i c a t i o n de l 'ano-
phèle . 
d) l a t u b e r c u l o s e . 
En régres s ion jusqu'en 1 9 7 9 , e l le a m o r c e un r e d é m a r r a g e a v e c 
un doublement de l ' inc idence de 1 9 7 9 à 1981 passant de 47 pour 100 0 0 0 
à 9 8 pour 100 0 0 0 . Plus que l ' a m é l i o r a t i o n du d é p i s t a g e , c ' e s t sur tout 
l ' i m m i g r a t i o n qui e s t en c a u s e a v e c 7 0 % des c a s d é c l a r é s en 1 9 8 3 . 
En 1 9 8 2 sur 91 nouveaux c a s on d é n o m b r a i t 4 2 Haï t i ens , 10 Brés i l i ens , 
8 Saint L u c i e n s , 3 Chinois , 1 Guyanien. 
L a p a r t r e p r é s e n t é e par les Haï t i ens a t e n d a n c e à a u g m e n t e r 
passant de 3 5 % en 1 9 8 0 à 4 6 % en 1 9 8 3 a lors que pour les Brés i l iens 
le t a u x r e s t e s tab le aux a l e n t o u r s de 1 1 % . U n e des f a ç o n s de c o n t r ô l e r 
c e p r o b l è m e m a j e u r es t le d é p i s t a g e s y s t é m a t i q u e ( la radio pu lmonaire 
fa i t p a r t i e des e x a m e n s n é c e s s a i r e s à l 'obtent ion du visa m é d i c a l ) 
e t la d é l i v r a n c e d'une a u t o r i s a t i o n s e u l e m e n t prov i so ire de séjour 
t a n t qu'il y a risque de c o n t a g i o n , l ' a t t e s t a t i o n déf in i t ive n ' é t a n t dé l i vrée 
que lorsque le d i spensa ire a n t i - t u b e r c u l e u x s ignale que le m a l a d e e s t 
guér i . 
e) l a l è p r e . 
El le n 'est pas l iée à l ' immigra t ion e t son i n c i d e n c e a d iminué 
c e s d e r n i è r e s années pour se s tab i l i s er à environ 25 nouveaux c a s 
par an dont plus de la m o i t i é c h e z des e n f a n t s Guyanais . 
f) les m a l a d i e s s e x u e l l e m e n t t r a n s m i s s i b l e s . 
L e s c h i f f r e s sont c e u x du d i spensa ire a n t i - v é n é r i e n mais un 
biais de r e c r u t e m e n t e x i s t e , c a r les é t r a n g e r s y sont s u r - r e p r é s e n t é s , 
les Guyanais se c o n f i a n t plus f a c i l e m e n t aux m é d e c i n s l ibéraux qui 
ne t r a n s m e t t e n t pas toujours les i n f o r m a t i o n s a u x d i spensa ires . On 
a s s i s t e à une diminution de la syphilis e t de la g o n o c o c c i e e t à une 
a u g m e n t a t i o n des c h l a m y d i a e , c e qui e s t le profil i n t e r n a t i o n a l de 
l 'évolution des MST. 
: 1 9 8 2 :' 1 9 8 4 
G O N O C O C C I E : 8 2 8 : 5 7 2 
S Y P H I L I S : 1 9 9 : 1 3 9 
C H A N C R E MOU : 164 17 
En 1 9 8 2 , près de 7 0 % des c o n s u l t a t i o n s au d ispensa ire é t a i e n t 
le fa i t d ' é t r a n g e r s : Haï t i ens 2 4 , 8 % , Brés i l iens 4 , 3 7 % , Sur inamiens 
e t a u t r e s "Anglais" 5 , 9 8 % , Saint L u c i e n s 1%, p r o t i t u é e s Domin ica ines 
e t C o l o m b i e n n e s 3 3 , 1 0 % . 
g ) le SIDA. 
Depuis l ' individualisation de c e t t e pa tho log i e une v ing ta ine 
de c a s ont é t é r e c e n s é s e t t r a i t é s au C e n t r e Hosp i ta l i er de C a y e n n e , 
pour la quasi t o t a l i t é des Haï t i ens , le plus souvent déjà connus du 
d ispensaire de d e r m a t o - v é n é o r o l o g i e pour des a f f e c t i o n s d iverses . 
Une publ icat ion du New England J o u r n a l of M é d e c i n e de N o v e m b r e 
1 9 8 4 fa i t é t a t de la r e c h e r c h e d ' a n t i c o r p s a n t i - L A V / H T L V 3 c h e z les 
i m m i g r é s Haï t i ens en Guyane F r a n ç a i s e . Sur 211 s é r u m s a n a l y s é s 15 
furent posi t i fs , soit 7 , 1 % pour L A V / H T L V 3 . C e s 15 s é r u m s furent 
t e s t é s a v e c une 2 è m e m é t h o d e plus spéc i f ique , le Wes tern Blot e t 
6 de c e s 15 s é r u m s furent r e t r o u v é s posi t i fs . L e s r é s u l t a t s sont les 
su ivants : pour m o i t i é d 'hommes e t de f e m m e s de 2 6 à 38 ans a r r i v é s 
en Guyane depuis 2 à 9 ans , c e groupe d'âge c o r r e s p o n d a n t aux popula-
t ions ha ï t i ennes p r é s e n t a n t le SIDA a u x USA ou en Haï t i . Il s emble 
s 'agir pour l ' ins tant en Guyane d'une patho log ie d ' i m p o r t a t i o n . 
h) l 'Hypertens ion a r t é r i e l l e . 
Quand on par le de p a t h o l o g i e c h e z les i m m i g r é s le p r o b l è m e 
de l 'hypertens ion e s t t r è s r a p i d e m e n t soulevé , si bien qu'une e n q u ê t e 
m e n é e par l ' A M E S P E C se p e n c h e sur l ' ép idémiolog ie de l 'hypertens ion. 
C e t t e hypertens ion f rappe b e a u c o u p les Haï t i ens . Deux f a c t e u r s i m p o r -
t a n t s i n t e r v i e n n e n t dans la survenue de l 'hypertens ion c h e z les Ha ï t i ens 
à leur a r r i v é e : 
- a l i m e n t a t i o n s a l é e e t a u g m e n t a t i o n de la q u a n t i t é de nourr i -
t u r e a v e c prise de poids. 
- l ' ins tabi l i té m a t é r i e l l e e t les prob lèmes s o c i a u x o c c a s i o n n a n t 
des s t r e s s . 
C e t t e patho log ie , f r é q u e n t e , r e p r é s e n t e 1 9 % des c o n s u l t a t i o n s 
du d ispensaire po lyva lent . L e s e f f e t s noc i f s de c e t t e hypertens ion 
a r t é r i e l l e sont e s s e n t i e l l e m e n t m a n i f e s t e s lors des gros se s se s a v e c 
des prob lèmes de dysgravid ie ; plus de 4 0 % de la m o r t i n a t a l i t é en 
84 sont dûs à l 'hypertens ion a r t é r i e l l e . 
En fa i t c e p r o b l è m e ne s e r a i t pas l ' a p a n a g e des seuls Haï t iens 
mais bien de l ' ensemble de la c o m m u n a u t é no i re dans les C a r a ï b e s ; 
la p r é p o n d é r a n c e des c o m p l i c a t i o n s de l 'HTA c h e z les Haï t i ens fa i t 
i n t e r v e n i r d ' a u t r e s f a c t e u r s , s o c i o - é c o n o m i q u e s e n t r e a u t r e s , e t le 
m a u v a i s suivi m é d i c a l des gros se s se s . 
i ) p a t h o l o g i e d ige s t i ve . 
O u t r e les p a r a s i t o s e s d iges t ives , des p la intes s o m a t i q u e s se 
r a p p o r t e n t à c e t appare i l ; il s 'agi t ici aussi de sujets Haï t i ens . L a 
s y m p t o m a t o l o g i e d'appel e s t e s s e n t i e l l e m e n t f a i t e d ' ép igas tra lg i e s . 
Au C e n t r e Hospi ta l i er de C a y e n n e , 7 endoscop ies d iges t ives h a u t e s 
sur 10 f a i t e s pour douleurs é p i g a s t r i q u e s r é v è l e n t un v é r i t a b l e u l c è r e . 
L ' e x p l i c a t i o n donnée à c e t t e f r é q u e n c e c h e z les Haï t i ens se r a p p o r t e 
à leur m o d e de vie : 1 à 2 r e p a s par jour s e u l e m e n t e t sur tout l ' é t a t 
de s t r e s s , déjà s ignalé à propos de l 'hypertens ion a r t é r i e l l e . 
j) p r o b l è m e s p s y c h i a t r i q u e s , a l c o o l i s m e e t t o x i c o m a n i e . 
D'une m a n i è r e g é n é r a l e le r e c o u r s à l ' inst i tut ion p s y c h i a t r i q u e 
n 'es t pas t r è s us i té mais des s p é c i f i c i t é s e thniques e x i s t e n t . 
- les Brés i l iens ont peu de p r o b l è m e s de c o m m u n i c a t i o n c a r 
ils a c c e p t e n t de p a r l e r , d ' e x p r i m e r les s y m p t ô m e s sans r é t i c e n c e , 
m a l g r é l ' e x i s t e n c e de p r o b l è m e s l inguist iques. L a patho log ie e s t peu 
d i f f é r e n t e de c e l l e qui e s t connue des p s y c h i a t r e s e t souvent le d é p r i m é 
vient de l u i - m ê m e à la consu l ta t i on . 
- il en va tout a u t r e m e n t pour les Haï t i ens : ils a r r i v e n t à 
l 'Hôpital ou en consu l ta t ion quand le mil ieu ne peut plus les s u p p o r t e r , 
quand les a u t r e s moyens sont épuisés , e s s e n t i e l l e m e n t pour des t roub les 
du c o m p o r t e m e n t . L e s p r o b l è m e s de c o m m u n i c a t i o n sont rée l s e t g r a n d s , 
a v e c une a b s e n c e d'express ion du s y m p t ô m e : on se h e u r t e à un b l o c a g e , 
au refus de l ivrer c e qui e s t r e s s e n t i . P a r e x e m p l e le m é d e c i n se rend 
c o m p t e à son c o m p o r t e m e n t que le m a l a d e e s t hal luc iné m a i s rien 
ne passe au niveau du d iscours . 
Il e s t t r è s diff ic i le d 'obtenir l ' ident i t é du p a t i e n t m a l g r é le 
grand n o m b r e de v i s i tes , les réponses é t a n t s t é r é o t y p é e s "Mo pa savé". 
L ' e n t o u r a g e e s t r é t i c e n t pour l i vrer quoique c e soit . L e p s y c h i a t r e 
o b s e r v e des épisodes de c a t a t o n i e "bizarres" ,de d u r é e v a r i a b l e (8 , 
15 jours ou plus) sans modi f i ca t ion de c o m p o r t e m e n t du sujet m a l g r é 
l 'emploi de d iverses t h é r a p e u t i q u e s a n t i - d é p r e s s i v e s , ou n e u r o l e p t i q u e s . . . 
Au bout du c o m p t e devant l ' é c h e c des t r a i t e m e n t s , il e s t dit au m a l a d e 
que le t r a i t e m e n t e s t fini e t qu'il peut s o r t i r : il s'en va a l o r s , s e m b l e 
guér i , e t il r eprend ses a c t i v i t é s . C e r t a i n s p r o b l è m e s p s y c h i a t r i q u e s 
surv i endra i en t sur tout au c o u r s du mois qui suit l ' a r r i v é e des grands 
a d o l e s c e n t s que les fami l les ont fa i t venir plus ou moins sans leur 
a c c o r d . L a m a g i e es t é v o q u é e à d e m i - m o t , ma i s le sujet d e m a n d e 
une v a s t e e n q u ê t e où la p s y c h i a t r i e des Ha ï t i ens de G u y a n e s e r a i t 
c o n f r o n t é e à la p s y c h i a t r i e H a ï t i e n n e e t a u x m o d e s d 'express ion de 
la ma lad ie physique e t m e n t a l e en Haï t i . Il y a t r è s peu de t e n t a t i v e s 
de suicide c h e z les i m m i g r é s , c o m m e , d'une f a ç o n g é n é r a l e dans l ' ensemble 
du r e c r u t e m e n t du s e c t e u r p s y c h i a t r i q u e . 
Dans les a u t r e s c a t é g o r i e s e thniques le t a b l e a u es t d i f f érent : 
- les Chinois p r é s e n t e n t t r è s peu de p r o b l è m e s psych ia tr iques 
- c h e z les Boni-Bosh (donc non i m m i g r é s ) : on r e l è v e a s s e z 
souvent c h e z les jeunes de 16 à 2 5 ans des t roub le s du c o m p o r t e m e n t 
à type de bouf fées d é l i r a n t e s m e t t a n t en d a n g e r l ' e n t o u r a g e . 
- c h e z les Guyanais les bouf fées d é l i r a n t e s s e r a i e n t t r è s n o m -
breuses mais a v e c un p o u r c e n t a g e d ' e n t r é e s dans la sch izophrén ie 
t r è s bas. L e dé l i re e s t "faci le", mais la d é s t r u c t u r a t i o n beaucoup moins. 
Il y a peu de n é v r o s e s , la pa tho log ie e s t e s s e n t i e l l e m e n t hys tér ique , 
t h é â t r a l e , b r u y a n t e , r é a g i s s a n t t r è s bien aux n e u r o l e p t i q u e s mais de 
façon d i f f é r e n t e de la M é t r o p o l e . P a r e x e m p l e , a lors que le Piport i l 
r e s t e sans e f f e t , le M o d e c a t e a de t r è s bons e f f e t s t h é r a p e u t i q u e s 
e t e s t p a r f a i t e m e n t bien suppor té . 
L e s M é t r o p o l i t a i n s a n c i e n n e m e n t ins ta l l é s a u r a i e n t des c o m p o r t e -
m e n t s p s y c h i a t r i q u e s ana logues à c e u x des Guyanais . 
. L e s t o x i c o m a n i e s : la m a r i j u a n a e s t u t i l i sée c h e z les a d o l e s c e n t s 
e t les i m m i g r é s . L e s drogues dures , c o c a ï n e , héro ïne , sont d 'appari t ion 
r é c e n t e e t l ' a p a n a g e des fami l l e s bourgeo i ses de C a y e n n e e t des M é t r o -
pol i tains . 
. L ' a l c o o l i s m e : d'une m a n i è r e g é n é r a l e il s 'agi t d'un a l c o o l i s m e "jusqu'au 
bout i s te" au t a f i a , o c c a s i o n n a n t t r è s peu de c i r r h o s e s mai s sur tout 
des prob lèmes neurologiques (po lynévr i t e , d é m e n c e ) e t c e , dans des 
délais c o u r t s . L e s Haï t i ens , u n a n i m e m e n t , sont reconnus c o m m e sobres 
a lors que les Brés i l i ens ont une r é p u t a t i o n de grands buveurs , le week-
end sur tout , a v e c troubles du c o m p o r t e m e n t à type de v io l ence . A 
l 'hospi ta l i sat ion, on t r o u v e a lors des a l c o o l é m i e s à 3 - 4 g. 
k) G r o s s e s s e e t p e t i t e e n f a n c e . 
Plus de 4 0 % des nourrissons en Guyane sont d'origine é t r a n g è r e . 
- les g r o s s e s s e s : les gros se s se s à r isques sont e s s e n t i e l l e m e n t 
le lot des Ha ï t i ennes , le r isque é t a n t dominé par l 'hypertension a r t é -
r ie l le gravid ique . En 1982 sur 6 8 6 f e m m e s suivies en PMI, on o b s e r v e 
3 7 2 a c c o u c h e m e n t s dont 4 3 % de Ha ï t i ennes , 2 9 % de F r a n ç a i s e s , 1 6 % 
de Brés i l i ennes . 
C h e z les Ha ï t i ennes : 
1 6 % des f e m m e s sont h y p e r t e n d u e s , 
2 8 % des a c c o u c h e m e n t s sont a n o r m a u x , 
8% de m o r t in u t e r o , 
9% de r e t a r d de c r o i s s a n c e i n t r a - u t é r i n ( R C I U ) , 
1 3 , 7 % de p r é m a t u r i t é . 
T o u t e s c e s proport ions sont n e t t e m e n t plus é l e v é e s que dans les a u t r e s 
c a t é g o r i e s e thniques , à l ' e x c e p t i o n de la p r é m a t u r i t é qui c h e z les 
Marrons a t t e i n t 14 ,7 %. Au t o t a l 10 % des Ha ï t i ennes donnent n a i s s a n c e 
à un enfant qui d é c é d e r a dans la pér iode p é r i - n a t a l e . On o b s e r v e c h e z 
e l les des p r i m i p a r e s parfo is â g é e s ( 2 7 - 2 8 ans) au c o n t r a i r e des a u t r e s 
e thnies . 
C h e z les Brés i l i ennes , les p r o b l è m e s liés à la g r o s s e s s e sont dominés 
par le jeune â g e des p a r t u r i e n t e s , leur g r a n d e m u l t i p a r i t é e t leur moins 
bonne o b s e r v a n c e du suivi de la g r o s s e s s e . 
. L ' a l l a i t e m e n t : Une d i f f é r e n c e s i g n i f i c a t i v e e x i s t e à c e n iveau e n t r e 
Brés i l i ennes e t Ha ï t i ennes . C h e z les Brés i l i ennes l ' a l l a i t e m e n t e s t 
prolongé souvent a u - d e l à de 1 an a lors que c h e z les Ha ï t i ennes l 'a l la i -
t e m e n t est t r è s p r é c o c e m e n t m i x t e (sein + b iberon) . 
D iverse s raisons sont é v o q u é e s : 
- les Ha ï t i ennes t r a v a i l l e n t plus souvent que les Brés i l i ennes , 
donc el les ont des prob lèmes pour l ' a l l a i t e m e n t au sein. 
- les gros se s se s patho log iques sont plus f r é q u e n t e s c h e z les 
Haï t i ennes e t n é c e s s i t e n t souvent la s é p a r a t i o n de la m è r e d ' a v e c 
son enfant à la n a i s s a n c e pour c a u s e de soins m a t e r n e l s ou in fant i l e s 
n é c e s s i t a n t a lors l 'ut i l i sat ion du biberon. 
- il s ' ag i ra i t d'un c h a n g e m e n t de c o m p o r t e m e n t par r a p p o r t 
à Haït i ; l ' a l l a i t e m e n t m i x t e ou au biberon s e r a i t invest i d'un c a r a c -
t è r e de promot ion s o c i a l e , de m e n t a l i t é "pe t i t e bourgeo i se" (disent 
les Haï t i ens ) , l ' a l l a i t e m e n t au sein se fa i sant parfo is jusqu'à 2 ans 
en milieu rural en Haï t i . 
C e t a l l a i t e m e n t a r t i f i c i e l n 'es t pas sans poser des p r o b l è m e s 
c a r le manque de revenus a m è n e les m è r e s à d iminuer le n o m b r e des 
m e s u r e t t e s de la i t par biberon ( é t a n t donné son pr ix ) e t à a u g m e n t e r 
ce lu i de f a r i n e . L e p r o b l è m e de l 'eau ne s e r a i t pas c a p i t a l , les m è r e s 
a c h e t a n t vo lon t i er s c e l l e - c i dans le c o m m e r c e e t s t é r i l i s a n t c o n v e n a b l e -
m e n t les b iberons , mais la f r é q u e n c e des d i a r r h é e s e t de la d é s h y d r a -
t a t i o n d e m e u r e . 
. C o n t r a c e p t i o n s - I V G : les Brés i l i ennes sont plus i n f o r m é e s en m a t i è r e 
de c o n t r a c e p t i o n e t plus s é r i e u s e s dans le suivi. L e u r d e m a n d e e s t 
e x p l i c i t e . Au c o n t r a i r e , les H a ï t i e n n e s sont r é t i c e n t e s e n v e r s la c o n t r a -
c e p t i o n , n o t a m m e n t pour les disposit i fs i n t r a - u t é r i n s qu'el les font 
souvent e n l e v e r . 
III - R O L E DES MIGRATIONS DANS L A M O D I F I C A T I O N DU P A Y S A G E 
E P I D E M I O L O G I Q U E 
L e s r isques pour la s a n t é des Guyanais sont un des gr ie f s f o r m u -
lés à l ' a d r e s s e des i m m i g r é s , au c ô t é de l 'emploi , de l ' h a b i t a t , du 
n o m b r e e t de l ' i n s é c u r i t é , ma i s il ne s e m b l e pas p r é v a l o i r . 
C a s t o r e t Othi ly r e p r o c h e n t p ê l e - m ê l e à " l ' immigrat ion fraudu-
leuse la diffusion de g e r m e s p a t h o g è n e s de t o u t e s s o r t e s , pr inc ipa -
l e m e n t du paludisme, mais é g a l e m e n t des m a l a d i e s vénér i ennes , de 
la l èpre , de la f i èvre jaune e t de la t u b e r c u l o s e . . . El le m e t en jeu 
la s a n t é m ê m e de la c o l l e c t i v i t é G u y a n a i s e " ( 1 9 8 4 ) . 
L ' a n a l y s e des fa i t s s u s c i t e quelques n u a n c e s f a c e à c e s a f f i r m a -
t ions . 
a ) L a l è p r e , nous l 'avons vu, diminue au fil des années e t la 
m a j o r i t é des l épreux dépis tés sont des e n f a n t s Guyanais ou des noirs 
m a r r o n s , Boni e t S a r a m a c a . 
b) L a f i è v r e jaune : la c o u v e r t u r e v a c c i n a l e e s t e x c e l l e n t e 
e t a c t u e l l e m e n t 40 à 50 v a c c i n a t i o n s ont lieu par s e m a i n e . L e v a c c i n 
a u r a i t une e f f i c a c i t é r é e l l e de 3 0 ans e t non de 10 ans (durée l é g a l e ) . 
En c o n s é q u e n c e de quoi, l ' immuni té c o l l e c t i v e e s t suf f i sante pour 
e m p ê c h e r le d é v e l o p p e m e n t d'une ép idémie . D ' a u t r e p a r t , il faut savoir 
que si le r é s e r v o i r e t le c y c l e e x i s t e n t t h é o r i q u e m e n t en G u y a n e , 
le virus n'y a j a m a i s é t é r e t r o u v é . On n o t e un seul c a s de f i è v r e jaune 
c e s d e r n i è r e s années , en 1 9 8 4 c h e z un Sur inamien . 
c ) Nous voulons d i r e un m o t du SIDA qui en M é t r o p o l e e s t 
un sujet t r è s d é b a t t u . En Guyane , bien que les Haï t i ens so ient p a r t i c u -
l i è r e m e n t a t t e i n t s , rien ne leur e s t r e p r o c h é pour l ' ins tant . P a r c o n t r e , 
les médias , in formés des c a s hosp i ta l i er s , ont voulu f a i r e une émiss ion 
à c e sujet ; des m é d e c i n s de la DASS e t des hosp i ta l i ers fin S e p t e m b r e 
1 9 8 5 ont dû s'y r é s o u d r e . C e r t a i n s t h è m e s popula ires (au C a r n a v a l ) 
a s s o c i e n t parfo i s le SIDA aux Haï t i ens . 
d) L e p r o b l è m e du pa ludi sme . 
L ' i n c i d e n c e c r o i s s a n t e du paludisme e s t p l u r i f a c t o r i e l l e 
. des f a c t e u r s m i g r a t o i r e s : sur le Maroni , les m o u v e m e n t s 
de population Bosh passant de Guyane F r a n ç a i s e au Sur inam v e r s le 
Tapanahony à l ' occas ion des f ê t e s e t l ' e n t r é e des Sur inamiens condu i sen t 
à une r é i n t r o d u c t i o n p e r m a n e n t e de p lasmodium f a l c i p a r u m c a r au 
Surinam la l u t t e ant i -pa ludique e s t mal c o n d u i t e . Des c o n v e n t i o n s 
ont é t é passées e n t r e c e pays e t l ' Inst i tut P a s t e u r ( c h a r g é de la l u t t e 
ant i -pa ludique en Guyane) afin que c e dern ier a s s u r e la l u t t e sur le 
c ô t é Surinamien e t sur les î les du Maroni . 
De l ' a u t r e c ô t é , sur l 'Oyapock , c e sont les m o u v e m e n t s de 
populat ions brés i l iennes qui r é a l i m e n t e n t le r é s e r v o i r à p lasmodium 
v ivax , du fa i t des v o y a g e s , mais aussi du t r a v a i l c a r n o m b r e de B r é s i -
l iens sont orpa i l l eurs , t r a v a i l l e n t en f o r ê t e t sont r é i n f e s t é s ; on dit 
c h e z les Brési l iens" qu'on ne peut pas avo ir de l'or sans la m a l a r i a " . 
. d ' a u t r e s f a c t e u r s paras i to log iques in t erv i ennent : 
- r é s i s t a n c e des p lasmodiums de type I, II e t III à la c h l o r o -
quine selon les souches ; 
- d i f f i cu l té d 'assurer une prophy lax ie c o l l e c t i v e c h e z les 
Noirs à c a u s e des p r o b l è m e s r e l a t i f s au dé f i c i t en G 6 P D ; 
- d i f f icul té de la l u t t e a n t i - v e c t o r i e l l e é t a n t donné l ' é t e n d u e 
du t e r r i t o i r e . 
. des f a c t e u r s e n v i r o n n e m e n t a u x : si l 'anophèle n ' e x i s t e plus 
à C a y e n n e , par c o n t r e les a u t r e s c o m m u n e s de l'île de C a y e n n e sur tout 
R é m i r e - M o n t j o l y ( a v e c 4 , 5 0 % de paludisme en 1 9 8 3 c o n t r e 0 , 6 8 pour 
C a y e n n e ) en p â t i s s e n t . C e l a e s t dû en p a r t i e à la p e r s i s t a n c e de m a r é -
c a g e s dont l 'origine se t r o u v e à la fois dans le m a u v a i s e n t r e t i e n de 
la c r i q u e C a b a s s o u e t de la c r i q u e F o u i l l é e e t à l ' e n v a s e m e n t de l ' e m -
bouchure du Mahury. 
L e s Haï t i ens n ' in terv iennent pas de f a ç o n d é t e r m i n a n t e dans 
l 'épidémiologie du paludisme ; si c e r t a i n e s e t h n i e s sont impl iquées , 
t o u t e s ne sont pas i m m i g r é e s ( e x e m p l e les Bosh) ; d ' a u t r e s f a c t e u r s 
éco log iques ou paras i to log iques o c c u p e n t une g r a n d e p l a c e . 
e ) L e s m a l a d i e s s e x u e l l e m e n t t r a n s m i s s i b l e s . 
L e d é v e l o p p e m e n t des MST a é t é p a r a l l è l e non s e u l e m e n t à 
l ' a c c r o i s s e m e n t des flux de populat ions i m m i g r é e s mais à celui des 
moyens de t r a n s p o r t s : b a c de Sa int L a u r e n t en 1 9 7 2 a v e c o u v e r t u r e 
de la r o u t e v e r s le Sur inam, t r a f i c aér i en d ' i m p o r t a n c e c r o i s s a n t e . 
L e s ch i f f re s I N S E E sont les su ivants : 
- en 1 9 7 1 , 2 9 9 m a l a d i e s d é p i s t é e s 
- en 1 9 7 4 , 5 9 2 m a l a d i e s d é p i s t é e s 
- en 1 9 7 7 , 8 6 3 mais il s 'agi t d'une a u g m e n t a t i o n des moyens 
de d é p i s t a g e e t non de la m a l a d i e 
- en 1 9 8 1 , 7 7 5 m a l a d i e s d é p i s t é e s dont 77 syphilis. 
L e s c h i f f r e s publiés par l ' O R S G aux J o u r n é e s d ' Informat ion 
sur la s a n t é en Guyane donnent des c h i f f r e s un peu d i s c o r d a n t s : 
- 1981 : 1 0 5 9 m a l a d i e s d é p i s t é e s dont 143 syphilis 
- 1 9 8 4 : 7 3 7 m a l a d i e s dép i s t ée s . 
L e s a n n é e s r e c o r d pour la g o n o c o c c i e ont é t é 1 9 7 8 e t pour 
la syphilis 1 9 7 5 , donc bien a v a n t l ' a r r i v é e m a s s i v e des i m m i g r é s . P a r 
a i l l eurs , si la pros t i tu t ion es t i m p o r t a n t e c h e z les é t r a n t è r e s ( C o l o m b i e n -
nes , D o m i n i c a i r e s ) , c e l l e s - c i v iennent s p o n t a n é m e n t aux c o n s u l t a t i o n s 
de vénéro log i e a lors - que des a u t o c h t o n e s p r a t i q u a n t la pros t i tu t ion 
é c h a p p e n t à c e s c o n t r ô l e s e t sont plus à m ê m e de t r a n s m e t t r e les 
MST. L e d é p i s t a g e séro logique de syphilis ne m o n t r e pas de d i f f é r e n c e 
s ign i f i ca t ive dans les populat ions G u y a n a i s e s e t Ha ï t i ennes , a v e c des 
c h i f f r e s équ iva lent s de 1 0 % de r é a c t i o n s pos i t ives , où sont e n r e g i s t r é e s 
é g a l e m e n t d ' a u t r e s t r é p o n é m a t o s e s peu p a t h o g è n e s . 
C O N C L U S I O N 
_o_ 
C ' e s t dans une double dynamique que prennent p l a c e les p r o b l è m e s 
de s a n t é des m i g r a n t s : 
- l ' immigrat ion en e l l e - m ê m e e s t à l 'or ig ine d'une mobi l i t é t a n t physique 
que c u l t u r e l l e ( c h a n g e m e n t de c o m p o r t e m e n t , de rô les , d ' a t t i t u d e s . . . ) 
qui va cond i t ionner la s a n t é des m i g r a n t s ( h a b i t a t , emplois e t r evenus , 
condi t ions de v ie . . . ) ; 
- la s o c i é t é d 'accue i l e s t soumise à une double t r a n s f o r m a t i o n ( s o c i a l e 
du fai t de l ' i m m i g r a t i o n m a s s i v e e t pol i t ique par le biais de la d é c e n t r a -
l i sat ion) qui cond i t ionne l 'of fre des s e r v i c e s s a n i t a i r e s . 
Dans c e t t e s i tuat ion de c h a n g e m e n t , de c h o c , il faut p r é c i s e r 
la d e m a n d e des s e c o u r s , les réponses à c e t t e d e m a n d e e t les t r a n s f o r -
mat ions de c e t t e d e m a n d e e t de c e t t e réponse f a c e à c e s c h o c s . 
L a réso lut ion des p r o b l è m e s de s a n t é va c e r t e s d é p e n d r e de 
c e t t e double dynamique mais aussi de la m a n i è r e dont les m i g r a n t s 
vont e s s a y e r de r é s o u d r e leurs p r o b l è m e s à l ' in tér i eur de c e l l e - c i , 
c e t t e m a n i è r e dépendant e l l e - m ê m e des r e p r é s e n t a t i o n s qu'ils se font 
de la ma lad ie e t de la s a n t é . 
A p a r t i r des données recue i l l i e s , plusieurs points m é r i t e n t a t t e n t i o n : 
1) les m a l a d i e s s e x u e l l e m e n t t ransmis s ib l e s e t la populat ion 
i m m i g r é e : c e p r o b l è m e répond à une a t t e n t e des re sponsab les de 
la s a n t é dans c e d o m a i n e e t m é r i t e des e n q u ê t e s suivies . 
2) les p r o b l è m e s psych ia tr iques c h e z les Haï t i ens : de t o u t e 
é v i d e n c e , la p s y c h i a t r i e t r a d i t i o n n e l l e bute sur une s y m p t o m a t o l o g i e 
inhabitue l le dont p o u r r a i t r e n d r e c o m p t e une é t u d e c o m p a r a t i v e de 
la p s y c h i a t r i e en Haït i e t en Guyane F r a n ç a i s e en r a p p o r t a v e c les 
soins t rad i t i onne l s . En c l a i r : l ' express ion p s y c h i a t r i q u e en Hai'ti e t 
en Guyane e s t - e l l e la m ê m e ? Si oui, que f a i r e en Guyane F r a n ç a i s e 
pour pal l ier l ' incompréhens ion de la s y m p t o m a t o l o g i e ? Si non, la di f fé-
r e n c e e s t - e l l e à m e t t r e sur le c o m p t e de l ' immigra t ion e l l e - m ê m e 
( s t r e s s , pa tho log ie d ' a d a p t a t i o n . . . ) ou sur la c a r e n c e , dans la m i g r a t i o n , 
des r e c o u r s t rad i t ionne l s , qu'il s 'agisse de pra t iques p r o p r e m e n t t h é r a -
peut iques ou de f o r m e s spéc i f iques d ' in tégrat ion s o c i a l e ( fami l l e , re l i -
gion) . 
3 ) L e s d i f f é r e n c e s n o t é e s en m a t i è r e de s a n t é ( a u t o - m é d i c a t i o n , 
r e c o u r s aux s t r u c t u r e s s a n i t a i r e s , pra t iques m é d i c a l e s popula ires . . . ) 
e n t r e Brés i l iens e t Haï t i ens p e u v e n t - e l l e s s erv ir d ' ind ica teurs d ' in tégrat ion 
dans la s o c i é t é d 'accue i l ? C o m m e n t fonc t ionne dans c h a q u e groupe 
le quotidien de la m a l a d i e ? L e s Haï t i ens qui ont subi une c o u p u r e 
géographique n e t t e ont- i l s moins que les Brés i l i ens des c o n t a c t s a v e c 
leurs pays d'orig ine , e t c e l a les conduit - i l à des d e m a n d e s plus n o m b r e u -
ses , plus d iverse s e t plus i m p o r t a n t e s e n v e r s les s t r u c t u r e s m é d i c a l e s 
de G u y a n e ? Quel le es t la p a r t de la pa tho log ie , dans c e s d e m a n d e s , 
e t la p a r t d'une m é d i c a l i s a t i o n des prob lèmes s o c i a u x ? 
4) C o m m e n t la s o c i é t é guyana i se e s t - e l l e équipée pour r e c e v o i r 
c e s demandes , dans son i n t é r ê t c o m m e dans ce lui des m i g r a n t s ? Equipe-
m e n t m a t é r i e l e t s a n i t a i r e , ma i s aussi é q u i p e m e n t idéologique, c u l t u r e l , 
soc ia l , e t c ' e s t la t â c h e d'une anthropo log ie de la s a n t é d'y c o n t r i b u e r . 
R E F E R E N C E S B I B L I O G R A P H I Q U E S 
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R E S U M E 
L ' i m m i g r a t i o n m a s s i v e en p r o v e n a n c e d'Haït i s u s c i t e en Guyane des 
inquiétudes quant aux p r o b l è m e s de s a n t é publique qui peuvent en 
r é s u l t e r . Une e n q u ê t e e f f e c t u é e dans le c a d r e d'un p r o g r a m m e plus 
l a r g e sur c e t t e i m m i g r a t i o n m o n t r e que les quest ions les plus a iguës 
se posent à un a u t r e n iveau . Ef l les r e l è v e n t moins de la patho log ie 
que des d i f f i cu l tés d ' a j u s t e m e n t des m i g r a n t s aux s t r u c t u r e s en p l a c e . 
C e l a se t r a d u i t par des d y s f o n c t i o n n e m e n t s dans la pr ise en c h a r g e 
é c o n o m i q u e des soins, e t par des p r o b l è m e s de c o m m u n i c a t i o n e n t r e 
so ignants e t soignés . P r é l u d a n t à une r e c h e r c h e anthropo log ique dans 
c e s d o m a i n e s , c e t a r t i c l e en ident i f ie les t h è m e s p r i o r i t a i r e s . 
S U M M A R Y 
Mass ive i m m i g r a t i o n f rom Haï t i ra i s e s in F r e n c h Guiana s o m e c o n c e r n 
and a n x i e t i e s r e l a t i v e to t h e prob lems of public hea l th t h a t m a y 
resul t f rom it . An inquiry c a r r i e d out within t h e f r a m e w o r k of a 
b r o a d e r p r o g r a m on this i m m i g r a t i o n shows t h a t t h e m o s t ser ious 
quest ions a r e asked a t a n o t h e r leve l . They a r e less r e l a t i v e to patho logy 
than to t h e i m m i g r a n t s " a d j u s t m e n t to ex i s t ing s t r u c t u r e s . This re su l t s 
in disfunct ionings in t h e undertaking o f r e m b u r s e m e n t o f m e d i c a l 
e x p e n s e s and in prob lems o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n m e d i c a l s t a f f 
and p a t i e n t s . P r e c e d i n g a n t h r o p o l o g i c a l r e s e a r c h in this field, this 
a r t i c l e ident i f ies the pr ior i ty t h e m e s . 
